



RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 12 316 144 33 17 1 - - 523 Dones _ 12 3 _ _ 15
Homes 19 702 490 212 111 20 2 - 1.556 Homes 1 55 23 12 8 - - 99
Total actius 31 1.018 634 245 128 21 2 - 2.079 Total actius 1 67 26 12 8 - - 114
Dones 14 201 27 4 2 1 - - 249 Dones - - 1 - 1 - - 2
Homes 14 154 57 11 7 4 - - 247 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 28 355 84 15 9 5 - - 496 Total numeraris - 4 4 2 1 - - 11
Dones - - - 2 4 1 6 Dones - - - - 1 - - -
Homes - - - 14 43 52 7 116 Homes - - - - 2 4 1 - 7
Total jubilats - - - 16 47 53 7 123 Total jubilats - - - - 2 4 1 7
Total Col·legiats Catalunya
el 16-6-92 59 1.373 718 260 153 73 55 7 2.698
Total Col·legiats Tarragona
ei 16-6-92 1 71 30 14 11 4 1 132
Demarcació de Lleida
Dones - 13 2 15
Homes 1 33 14 1 2 - 51
Total actius 1 46 16 1 2 - 66
Dones - -
Homes - - - - - 1 1
Total jubilats - - - - 1 1
Total Col·legiats Lleida
el 16-6-92 1 46 16 1 2 1 67
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 12 251 135 33 16 1 - - 448 Dones - 40 4 - 1 - 45
Homes 11 547 428 193 97 20 2 - 1.298 Homes 6 67 25 6 4 - - 108
Total actius 23 798 563 226 113 21 2 - 1.746 Total actius 6 107 29 6 5 - - 153
Dones 14 200 24 4 1 1 - - 244 Dones - 1 2 3
Homes 13 148 53 9 7 4 - - 234 Homes 1 2 1 4
Total numeraris 27 348 77 13 8 5 - - 478 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - 1 1
Homes - - - - 12 37 50 7 106 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 14 41 50 7 112 Total jubilats - - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona Total Col·legiats Girona
el 16-6-92 50 1.146 640 239 135 67 52 7 2.336 el 16-6-92 7 110 32 6 5 1 2 - 163
CONVOCATÒRIES
Nova col·lecció de llibres de
fotografia
Amb el títol d'El compromís amb
la realitat, l'Associació de
Fotògrafs de Premsa i
Comunicació ha començat a
editar una col·lecció de libres de
fotografia anb treballs
d'investigació i documentació
social i cultural, mitjançant un estil
directe, realista i de reportatge
fotogràfic.
Els catàlegs de les exposicions
dels autors Tomàs Abella i Joan
Guerrero a la Casa Elizalde durant









Què passa amb la
democràcia?
Les revistes El Ciervo i Foc Nou
convoquen el premi Enric Ferran
d'articles periodístics en la seva
edició de 1992 sota el lema "Què
passa amb la democràcia?". Hi
podran concórrer textos inèdits o
publicats que tractin de les
reformes que haurien de fer els
mateixos demòcrates en el
sistema polític. L'extensió dels
treballs serà de tres a set fulls
holandesos, escrits a doble espai,
i poden ser redactats en qualsevol
de les llengües hispàniques. Els
publicats ho hauran d'haver estat
entre l'I d'abril i el 15 de
setembre de 1992.
Els treballs aspirants al premi
s'han d'enviar per quintuplicat
abans del 30 de setembre de
1992 al carrer Calvet, 56, 08021
Barcelona. El premi està dotat
amb lOO.OOO pessetes.
El millor periodista tècnic
L'Associació Iberoamericana de
Periodistes Especialitzats i Tècnics
(A1PET) convoca la primera edició
del premi AIPET de periodisme,
destinat a destacar el treball
continuat d'un periodista en el
camp de la premsa tècnica a
Espanya. Es tracta d'un premi
honorífic, sense dotació
econòmica, que no premia un
article concret sinó la trajectòria.
Les candidatures han de
presentar-se abans del 15 de
setembre proper a la secretaria
d'EIPET (carrer d'Aribau, 91, lr
la, F, 08036 Barcelona),
mitjançant la presentació d'un
currículum del periodista proposat
i una mostra representativa dels
seus treballs publicats.
La decisió del jurat es farà pública
el 22 d'octubre, en l'acte de
clausura del III Congrés
Internacional de l'AIPET.
